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【注】
L　「開架図書」は機械処理により貸出きれた利用数
2．「庫内図書」はマニュアル処理により貸出された利用数であり、一部開架図書を含む
3。「閲覧図書」は，雑誌・参考図書を除くすべての資料を「一時持出し」した利用数で
　　あり，開架制をとっている現在では本来の閲覧数を把握する事は不可能である
4．「雑誌」の利用人数は階層別集計はしていない
5．一般図書貸出利用冊数は全利用冊数（126，311冊）の6L6％を占める
6．一般図書貸出利用人数は全利用人数（59，225人）の74．8％を占める
7．学内・外の利用比は93．7：6．3である
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